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Division of Business ' Administration 
Dean's List - Second Honors - Second Semester, ending June 1957 
Seniors 
Hirsch, Andrew C. 
C1uxton, Charles N. 
Robbe1oth, Raynnnd 
Beatty, Roger E. 
De Bord, Miriam 
Combs, Paul V. 
Desch, Joseph R. 
poynter, Donald E. 
Zajouits, Richard J. 
Buechele, Robert 
Cassidy, John D. 
Rezek, Robert F. 
Wagner, Janes E. 
Dresher, Robert 1<1. 
Pank, Harry- R. 
Diehl, Clark E. 
Juniors 
Koerner, Harold E. 
Edly, Joseph A. 
Bauman, Ronald L. 
Denney, l"lilson E. 
Dix, Richard A. 
McHugh, Joseph -E. 
3.4500 
3.4375 
3.4285 
3.4166 
3.4000 
3.3529 
3.3529 
3.3529 
3.2666 
3.2222 
3.2222 
3.2222 
3.2222 
3.2142 
3.2142 
3.2000 
3.4761 
3.4285 
3.4000 
3.4000 
3.4000 
3.4000 
Hart, John P. 
Jacob, Peter .M. 
Nalley, Patrick F. 
O'Reilly, Patrick F. 
Ungarci, Nicholas J. 
Yopp, Martin J. 
Podszuweit, Hans G. · 
Fortener, 1rlilliam J. 
Cox, Roger K. 
Meyer, Norman E. 
Sophomores 
Smith, Denny R. 
Beck, Bertha M. 
Greene, David C. 
Eley, Marion J. 
Armstrong, John A. 
Begley, Janes A. 
Roll, Gerald A. 
Collins, Gerald A. 
Uva, Nicholas L. 
'yells, Paul R. 
.tzel, Carol Lou 
Danielewicz, Richard 
3.3333 
3.3333 
3.3333 
3.3333 
3.3333 
3.3333 
3.2666 
3.2142 
3.2000 
3.2000 
3.4705 
3.3714 
3.3571 
3.3529 
3.3513 
3.3448 
3.3333 
3.3243 
3.3000 
3.2727 
3.2500 
3.2432 
( SOEhomores Cont'd page 2 SweeneY', no bert F. 3.2432 
Kramer, James E. 3.2432 
Muth, 'lhomas A. 3.2162 
Nie kamp, Andrew J. 3.2142 
Priest, Kenneth A. 3.2l42 
Rairr, Jerome E. 3.2142 
Freshmen 
Fritsch, Donald L. 3.4848 
Noe, Charles 3.4545 
Kastner, Robert L. 3.3571 
Van Atta, Richard J. 3.3529 
Riccio, Vincent F. 3.3333 
Kedzie, Laurence F. 3.2941 
Blomquist, Paul T. 3.2666 
Dickerson, Edmund J. 3.2500 
Goldey, Robert C. 3.2142 
Roberts, Barry t. 3.2142 
Berger, Robert N. 3.2000 
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